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максимальное значение pH – 8.70 (ст. 20, поверхность), повышенные
концентрации биогенных веществ (ст. 8).
На пятнадцати станциях N. scintillans  является доминантным видом
по биомассе. Максимальный её вклад (66 – 85%) отмечен на станциях у
южного и восточного берега Крыма (ст. 2, 5, 9, 11, 12), в центральной
части  СЗЧ  он составил 40 – 60% (ст. 16 – 19, 28, 29), вдоль западного
побережья Крыма и южнее Тендровской косы –  30 – 37% (ст. 26, 31, 41,
43). По численности вид доминирует только на 4-х станциях (ст. 2, 5, 9,
12), достигая максимального вклада на ст. 12 (49% по численности и 85%
по биомассе). На этих станциях на поверхности зарегистрированы
минимальные величины фосфатов (1.8 – 2.1 мкг/л), силикатов (3.3 – 7.9 
мкг/л), а нитраты находились в диапазоне 0.2 – 0.4 мкг/л.
Таким образом, N. scintillans присутствовала практически на всех
станциях в данный период, за исключением станций, расположенных
напротив устьев рек, и вносила в летний период значительный вклад в
биомассу зоопланктона.
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УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ БЕНТОСНЫХ МОЛЛЮСКОВ
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ (ЧЁРНОЕ МОРЕ)
Исследование содержания углеводородов и липидов в организмах 
макрозообентоса Севастопольской бухты и на контрольных станциях
показывает, что суммарное количество углеводородов (УВ) колеблется от
минимальных величин на контрольных станциях до максимальных в
центральной части бухты. При этом в вершине бухты их количество в
среднем составляет 27,2 мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва, что в 4 раза меньше, чем
в центральной части. На выходе из бухты концентрация УВ также ниже по
сравнению с центральной частью (средняя концентрация УВ равна 115,4
мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва). Распределение нефтяных углеводородов (НУ)
соответствует распределению УВ в бентосных организмах бухты:
минимальные величины – в вершине (средняя концентрация составляет 9,8
мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва), максимальные – в центральной части (средняя
концентрация – 50,4 мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва). При этом на выходе из
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бухты их содержание близко к значениям центральной части (средняя
концентрация – 43,6 мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва).  
Во всех исследованных пробах макрозообентоса отмечена
корреляционная зависимость между содержанием в них липидов и НУ
(r=0,8 n = 10, Р <0,05), т.е. при увеличении количества липидов
увеличивалось и количество НУ, что может объяснить неравномерное
распределение нефтепродуктов в бентосных организмах по бухте. 
Содержание НУ от общего количества углеводородов в бентосных
организмах на всех исследованных станциях в среднем составляет 43 %.
При этом отмечена прямая зависимость между количеством углеводородов
и липидов (r=0,98, n = 10, Р <0,05) в организмах макрозообентоса. В
частности, наибольшее количество углеводородов содержится в
отобранных бентосных организмах на станциях 5, 6, 9а, 16 и 8а
(соответственно от 89,9 до 254,8 мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва). Эти же 
организмы характеризуются более высоким содержанием липидов - от 
567,2 до 1433,0 мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва. Бентосные организмы с 
наименьшим липидным содержанием на станциях 9, 2 и 4 содержат
меньше углеводородов (соответственно от 5,6 до 27,8 мг·100 г-1 возд.-сух.
в-ва).
На всех исследованных станциях количество НУ от общего
количества УВ в бентосных моллюсках в среднем не превышало 75 %,
причем в пробах с высоким уровнем загрязнения нефтепродуктами (выше
50 %) не зафиксировано снижения видового разнообразия, что, скорее,
связано с устойчивостью определенных видов моллюсков к данному
загрязнителю. Наименьшие соотношения отмечены в вершине бухты (ст.
2) и на её выходе (ст. 16). В центральной части значений данного
показателя ниже 29 % не отмечено, что составляет более ¼ от всех
определенных УВ в организме.
Таким образом, выявленная нами концентрация углеводородов в
бентосных организмах Севастопольской бухты и контрольных станций 
колебалась от 2,3 до 254,8 мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва, НУ - от следовых 
количеств до 81,5 мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва, липидов – от 90,9 до 1433,0
мг·100 г-1 возд.-сух. в-ва. Количество НУ в организмах соответствовало их 
распределению в донных осадках, при этом корреляционной зависимости
между содержанием НУ в бентосных организмах и донных отложениях не
выявлено (r = 0,1).
